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Fachrudin Rahmat Bintoro, D1212033, POLA KOMUNIKASI 
INTERPERSONAL KELUARGA, MOTIVASI BERPRESTASI DAN 
PRESTASI BELAJAR(Studi korelasi antara Pola  Komunikasi  Interpersonal 
Keluarga, Motivasi Berprestasi dengan Prestasi Belajar Anak di Kalangan Siswa 
Kelas V-VI Sekolah Dasar Negeri Paranjoro 01 Sukoharjo).Skripsi S1, Program 
Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sebelas 
Maret, Surakarta, 2016. 
Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh pola komunikasi 
interpersonal orang tua, motivasi berprestasi dengan prestasi belajar anak di 
kalangan siswa Kelas V-VI Sekolah Dasar Negeri Singkil Parangjero Sukoharjo. 
Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode korelasi 
untuk mngetahui hubungan dua variabel atau lebih menggunakan uji hipotesis 
atau prediksi. Teknik analisa penelitian yang digunakan adalah chi square. Teknik 
pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data primer adalah 
data yang diperoleh dari kuesioner yang disebarkan siswa. 
Jenis penelitian menggunakan eksplanatori (Explanatory Research), 
merupakan penelitian menjelaskan hubungan kausal antara variable penelitian 
dengan pengujian hipotesa. Populasi dalam penelitian ini adalah Kelas V-VI 
Sekolah Dasar Negeri Singkil Parangjero SukoharjoData primer dengan lembar 
koding (coding sheet).Pengumpulan data ini dilakukan dengan mencatat, 
menyeleksi dan mengkode data yang diperlukan sesuai dengan tujuan penelitian, 
selanjutnya studi kepustakaan untuk memperlengkapi data. 
Hasil penelitian dapat dilihat dari tabel correlations diperoleh variabel 
pola komunikasi interpersonal keluarga dengan motivasi berprestasi dengan 
metode dua sisi (sig [2-tailed]) dari output nilai probabilitas 0,05 lebih besar dari 
propabilitas Sig atau (0,000 < 0,05), maka Ho ditolak dan Ha diterima, artinya 
signifikan. Terbukti bahwa pola komunikasi interpersonal keluargamempunyai 
hubungan secara signifikan dengan motivasi berprestasi, variabel motivasi 
berprestasi dengan prestasi belajar dari output nilai sig. sebesar 0,003 lebih kecil 
dari propabilitas Sig atau (0,003 < 0,05), maka Ho ditolak dan Ha diterima, 
artinya signifikan. Terbukti bahwa motivasi berprestasimempunyai hubungan 
secara signifikan dengan prestasi belajar, variabel pola komunikasi interpersonal 
keluarga dengan prestasi belajar dengan nilai sig. sebesar 0,021 lebih kecil dari 
propabilitas Sig atau (0,021 < 0,05), maka pola komunikasi interpersonal 
keluargamempunyai hubungan secara signifikan dengan prestasi belajar. 
 







Fachrudin Rahmat Bintoro, D1212033,PATTERNS OF FAMILY 
INTERPERSONAL COMMUNICATION , MOTIVATION ACHIEVEMENT 
AND LEARNING ACHIEVEMENT ( Study of the correlation between the 
pattern of Family Interpersonal Communication , Motivation Achievement with 
Children Learning Achievement Among Students in Class V - VI State 
Elementary School 01 Paranjoro Sukoharjo).Skripsi S1, Mass Communication 
Study Program, of Social and Political Science Faculty of Sebelas Maret 
University, Surakarta 2016. 
This study aims to investigate the influence of interpersonal 
communication patterns of parents , achievement motivation and academic 
achievement among children in V - VI grade students of State Elementary School 
Singkil Parangjero Sukoharjo . The method used in this study is the correlation 
method for mngetahui relationship of two or more variables using test hypotheses 
or predictions . Research analysis technique used was chi square . Data collection 
techniques used in this research is the primary data is data obtained from 
questionnaires distributed students 
This type of research uses explanatory ( Explanatory Research ) , the study 
describes causal relationships between variables research with hypothesis testing . 
The population in this study is a Class V - VI State Primary School Singkil 
Parangjero Sukoharjo primary data by coding sheet ( coding sheet) . This data 
collection is done by recording , select and encode the data required in accordance 
with the object of further studies to restock literature data. 
Results of the study can be seen from the table correlations obtained by 
variable patterns of interpersonal communication with the family of achievement 
motivation and methods of the two sides (sig [2-tailed]) of the output value is 
greater than the probability of 0.05 propabilitas Sig or (0.000 <0.05), then Ho 
rejected and Ha accepted, meaning significantly. Proved that family interpersonal 
communication patterns have a significant relationship with achievement 
motivation, achievement motivation variable and academic achievement of output 
sig. 0,003 less than propabilitas Sig or (0.003 <0.05), then Ho is rejected and Ha 
accepted, meaning significantly. Proved that achievement motivation has a 
significant relationship with student achievement, the variable patterns of 
interpersonal communication with family and academic achievement sig. 
amounted to 0,021 smaller than propabilitas Sig or (0.021 <0.05), then the family 
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